












































『レウス・ノート Cuaderno de Reus』もしくは『レ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Antoni Gaudi, Aurora Cuito & Critina Montes, 
teNeues, 2003
Gaudi, Juan-Eduardo Cirlot, TRIANGLE POSTALS, 
2002
